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Abstrak 
 
PT. Indoaluminium Intikarsa Industri melakukan penjadwalan produksi dengan 
metode priritas pekerjaan. Metode yang selama ini digunakan adalah metode FCFS 
(First Come First Serve) 
Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adalah sering terjadi keterlambatan 
pemenuhan pesanan yang terlalu jauh dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. 
Dari data awal hasil pengamatan dan analisa awal didapat bahwa metode prioritas 
pekerjaan yang digunakan perusahaan kurang tepat. Berdasarkan masalah ini maka 
dilakukan simulasi dan penyusunan jadwal produksi dengan dua metode yaitu metode 
FCFS (First Come First Serve) dan metode EDD (Earliest Due Date).  
Produk yang akan diamati adalah aluminium foil. Sebelum aluminium foil 
tersebut menjadi barang jadi, maka harus melalui proses rolling pada mesin VonRoll, 
Pittsburgh, atau SwissMill. Penentuan ketiga mesin tersebut tergantung dari lebar 
aluminium foil yang dipesan. Jumlah pesanan yang masuk ketiga mesin tersebut 
tidaklah sama, oleh karena itu pembuatan jadwal produksinya pun harus berbeda-beda 
untuk ketiga mesin.  
Data yang akan digunakan adalah data pesanan periode Maret sampai Mei 
2004. sedangkan data simulasi yang dihasilkan sebanyak 239 data (periode Oktober 
sampai Desember 2004). Dari data simulasi tersebut akan dibuat jadwal produksi 
dengan dua metode FCFS dan EDD. Setelah itu, kedua metode tersebut akan 
dibandingkan dari segi jumlah keterlambatan untuk suatu periode tertentu.  
Berdasarkan perbandingan dari kedua metode tersebut, maka akan didapat 
metode yang terbaik untuk pembuatan jadwal produksi. Metode terbaik tersebut yang 
nantinya akan digunakan sebagai dasar pembuatan sistem informasi penjadwalan 
produksi pada ketiga mesin itu. 
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